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Sílabo en Enfermería del Niño y Adolescente II 
 
 
I. Datos generales 
 
 
 Código ASUC 00292 
Carácter Obligatorio 
Créditos 6 
Periodo académico 2020  
Requisito Enfermería  del Niño y Adolescente I 
Horas Teóricas: 4 Prácticas: 4  
 
 
II. Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito que el estudiante analice en forma crítica y reflexiva la situación de salud 
del niño (a) y adolescente e integrar los elementos de formación de enfermería, para el desarrollo 
de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la planificación, ejecución y 
evaluación del cuidado integral y sistemático del niño(a) y adolescente, aplicando principios 
éticos, modelos y teorías y el Proceso de Atención de Enfermería. 
 
La asignatura contiene: Perfil epidemiológico de la etapa vital niño(a) y adolescente. Cuidados 
de enfermería en patologías prevalentes: respiratorias, cardiovasculares, gastrointestinales, 
neurológicas, hematológicas, inmunológicas, urológicas, metabólicas, oncológicas y endocrinas; 
cuidados de enfermería al niño y adolescente con diferentes patologías quirúrgicas; heridas; 
quemaduras; fracturas; traumatismo encéfalo craneano. Procedimientos especiales en 
enfermería: terapia farmacológica.  (AIEPI -  niño).proceso de atención de enfermería 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la signatura el estudiante será capaz de analizar en forma crítica y reflexiva la situación 
de salud del niño (a) y adolescente e integrar los elementos de formación de enfermería, para el 
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la planificación, ejecución y 
evaluación del cuidado integral y sistemático del niño(a) y adolescente, aplicando principios 
éticos, modelos y teorías y el Proceso de Atención de Enfermería. 
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IV. Organización de los aprendizajes 
 
Unidad I 
Análisis situacional de la salud pediátrica 
 
Duración 
en horas 32h 
Resultado de 
aprendizaje 
de la unidad 
Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de argumentar con actitud 
crítica y reflexiva, la situacional de la salud pediátrica. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
• Análisis situacional de la 
salud pediátrica- 
• Identificación de factores 
de riesgo de mortalidad 
infantil. 
• Ética en la atención 
pediátrica. 
 
• Derechos del niño y 
adolescente. 
 
• El niño y la familia frente a 
la hospitalización 
 
• Explica la situación de la salud 
pediátrica. 
• Analiza los principales factores 
de riesgo de mortalidad 
infantil.  
• Explica la importancia de la 
ética en la atención 
pediátrica y los derechos del 
niño y adolescente. 
• Analiza la situación de salud 
del niño y la familia frente a la 
hospitalización. 
  
Aprecia el valor y la 
importancia de conocer los 
fines y alcances de la 
situación de la salud del niño 
y adolescente. 
Instrumento 
de 
evaluación 
Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complement
aria) 
Bibliografía Básica: 
• BRUNNER-SUDDARTH: “Enfermería Práctica - Pediátrica”. Edit. Interamericana, 4° 
Edición, 1989. 
• NELSON M.D.: “Tratado de Pediatría”. Edit. Interamericana, 17° Edición, México D.F. 
2000. 
Bibliografía complementaria 
• BLAKE-WRIGHT: “Enfermería Pediátrica”. Editorial Interamericana, 10° Edición, 2000. 
• Ball, Jane; Blinder, Ruth. Enfermería pediátrica. Asistencial infantil. 4ª ed. Editorial 
Pearson. España, 2011.  
Díaz Gómez, Marta. Enfermería de la infancia y adolescencia. 1a ed. editorial McGraw-
Hill. España, 2006.  
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://www.pisa.com.mx/publicidad/portal/enfermeria/manual/4_1_7.htm
 Huancayo, marzo de 2015 
• http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Enfermeria/revista1/files/39.pdf 
• https://books.google.com.pe/books?id=XpHLCYmOuXcC&pg=PA28&dq=cuidados+d
e+enfermeria+paciente+pediatrico&hl=es-419&sa=X&ei=XYfhVKG 
• EISZNqWugqgP&ved=0CD0Q6AEwBg#v=onepage&q=cuidados%20de%20enfermeria
%20paciente%20pediatrico&f=false 
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                                   Unidad II 
Cuidados de enfermería al niño y adolescente con diferentes 
patologías clínicas y quirúrgicas 
 
Duración 
en horas 
32 h 
Resultado de 
aprendizaje 
de la unidad 
Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de explicar y brindar los cuidados de 
enfermería en las diferentes patologías clínicas y quirúrgicas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
PATOLOGÍAS CLÍNICAS Y QUIRÚRGICAS 
• QUEMADURAS 
Definición, clasificación, tratamiento, 
valoración de enfermería. 
• HERIDAS  
Definición, clasificación, tipos, tratamiento, 
valoración de enfermería. 
• FRACTURAS 
Definición, clasificación, tratamiento, 
valoración de enfermería. 
•  TRACCIÓN 
Tipos de tracción 
• INTOXICACIONES 
Definición, causas, tipos tratamiento 
• TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
Definición, clasificación, tratamiento, 
valoración de enfermería 
• PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN ENFERMERIA: 
Nebulizaciones, oxigenoterapia, sondas y 
otros. 
• TERAPIA FARMACOLÓGICA: 
Dosificación, fórmulas para dosificación, vías 
de administración, VO, VP, VE. 
• ATENCIÓN EN EL PRE Y POS OPERATORIO  
En diferentes patologías 
 
 
 
• Explica de manera coherente 
los temas a tratar sobre las 
patologías clínicas y 
quirúrgicas 
  
 
• Explica la importancia de los 
procedimientos especiales así 
mismo en la terapia 
farmacológica en el niño y 
adolescente. 
 
• Administra los medicamentos 
tomando en cuenta los 5 
principios de la administración 
de medicamentos. 
• Brinda cuidados de 
enfermería al niño y 
adolescente en el pre y pos 
operatorio en las diferentes 
patologías clínicas y 
quirúrgicas.  
Demuestra 
responsabilidad y 
Valora la importancia 
de las intervenciones de 
enfermería en las 
diferentes   patologías 
clínicas y quirúrgicas 
 
 
 
 
Demuestra interés y 
responsabilidad en el 
cumplimiento de la 
administración de 
medicamentos. 
 
Instrumento de 
evaluación 
Prueba mixta 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Bibliografía Básica: 
• BRUNNER-SUDDARTH: “Enfermería Práctica - Pediátrica”. Edit. Interamericana, 
4° Edición, 1989. 
• NELSON M.D.: “Tratado de Pediatría”. Edit. Interamericana, 17° Edición, 
México D.F. 2000. 
Bibliografía complementaria 
• BLAKE-WRIGHT: “Enfermería Pediátrica”. Editorial Interamericana, 10° Edición, 
2000. 
• Ball, Jane; Blinder, Ruth. Enfermería pediátrica. Asistencial infantil. 4ª ed. 
Editorial Pearson. España, 2011.  
• Díaz Gómez, Marta. Enfermería de la infancia y adolescencia. 1a ed. editorial 
McGraw-Hill. España, 2006.  
Recursos educativos 
digitales 
• http://www.pisa.com.mx/publicidad/portal/enfermeria/manual/4_1_7.htm
 Huancayo, marzo de 2015 
• http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Enfermeria/revista1/files/39.pdf 
• https://books.google.com.pe/books?id=XpHLCYmOuXcC&pg=PA28&dq=cui
dados+de+enfermeria+paciente+pediatrico&hl=es-419&sa=X&ei=XYfhVKG 
• EISZNqWugqgP&ved=0CD0Q6AEwBg#v=onepage&q=cuidados%20de%20e
nfermeria%20paciente%20pediatrico&f=false 
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Unidad III 
Cuidados de enfermería al niño y adolescente en patologías prevalentes 
Duración 
en horas 
32 h 
Resultado de 
aprendizaje 
de la unidad  
Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de analizar las intervenciones de 
enfermería en la atención del niño y adolescente en las diferentes patologías 
prevalentes.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
NIÑOS CON TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 
• Neumonías  
Tipos de neumonía, fisiopatología manifestaciones 
clínicas, tratamiento, valoración e intervención en 
enfermería 
• ASMA 
Clasificaciones del asma, etiología, manifestaciones 
clínicas, frecuencia 
fisiopatología, tratamiento, valoración e intervención 
en enfermería. 
NIÑOS CON TRASTORNOS CARDIOVASCULARES 
• CARDIÓPATAS CONGÉNITAS 
Frecuencia, etiología  
Malformaciones cardiacas congénitas comunes: 
• ACIANOTICAS-CIANÓTICAS  
Fisiopatología, manifestaciones clínicas, tratamiento, 
valoración e intervención en enfermería 
NIÑOS CON TRASTORNOS HEMATOLOGICOS 
• ANEMIA 
Etiología, manifestaciones clínicas, alteración de la 
fisiología, valoración e intervención en enfermería 
• Anemia drepanocitica 
Etiología, manifestaciones clínicas, alteración de la 
fisiología, valoración e intervención en enfermería 
NIÑOS CON TRASTORNOS RENALES 
• GLOMÉRULONEFRITIS AGUDA 
Etiología, alteración de fisiología, manifestaciones 
clínicas, complicaciones, valoración e intervención 
en enfermería 
• NEFROSIS 
Etiología, alteración de fisiología, manifestaciones 
clínicas, complicaciones, valoración e intervención 
en enfermería 
Diálisis y hemodiálisis 
• Explica de manera coherente 
los temas a tratar sobre los 
diferentes trastornos 
respiratorios, cardiovasculares, 
hematológicos, renales. 
 
 
• Identifica su fisiopatología, 
signos y síntomas y el cuidado 
de enfermería. 
 
 
• Analiza los cuidados de 
enfermería al niño y 
adolescente en las diferentes 
patologías prevalentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
• Valora la 
importancia de las 
intervenciones de 
enfermería en la 
atención del niño y 
adolescente en las 
diferentes 
patologías 
prevalentes.  
 
 
 
 
 
 
Instrumento de 
evaluación Prueba de desarrollo 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Bibliografía Básica: 
• BRUNNER-SUDDARTH: “Enfermería Práctica - Pediátrica”. Edit. Interamericana, 4° 
Edición, 1989. 
• NELSON M.D.: “Tratado de Pediatría”. Edit. Interamericana, 17° Edición, México D.F. 
2000. 
Bibliografía complementaria 
• BLAKE-WRIGHT: “Enfermería Pediátrica”. Editorial Interamericana, 10° Edición, 
2000. 
• Ball, Jane; Blinder, Ruth. Enfermería pediátrica. Asistencial infantil. 4ª ed. Editorial 
Pearson. España, 2011.  
• Díaz Gómez, Marta. Enfermería de la infancia y adolescencia. 1a ed. editorial 
McGraw-Hill. España, 2006.  
Recursos educativos 
digitales 
• http://www.pisa.com.mx/publicidad/portal/enfermeria/manual/4_1_7.htm
 Huancayo, marzo de 2015 
• http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Enfermeria/revista1/files/39.pdf 
• https://books.google.com.pe/books?id=XpHLCYmOuXcC&pg=PA28&dq=cuidad
os+de+enfermeria+paciente+pediatrico&hl=es-419&sa=X&ei=XYfhVKG 
• EISZNqWugqgP&ved=0CD0Q6AEwBg#v=onepage&q=cuidados%20de%20enfermeri
a%20paciente%20pediatrico&f=false 
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Unidad IV 
Cuidados de enfermería al niño y adolescente en patologías prevalentes 
 
Duración en 
horas 32 h 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de aplicar las intervenciones de 
enfermería en la atención del niño y adolescente en las diferentes patologías 
prevalentes.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
NIÑOS CON TRASTORNOS METABOLICOS 
• DIABETES SACARINA JUVENIL 
Etiología, alteración de fisiología, manifestaciones 
clínicas, complicaciones, valoración e intervención 
en enfermería 
• HIPOTIROIDISMO – HIPERTIROIDISMO 
Etiología, alteración de fisiología, manifestaciones 
clínicas, complicaciones, valoración e intervención 
en enfermería 
NIÑOS CON TRASTORNOS INMUNOLOGICAS 
Definición, manifestaciones clínicas, 
complicaciones, valoración e intervención en 
enfermería 
NIÑOS CON TRASTORNOS NEUROLOGICAS 
• PARÁLISIS CEREBRAL. 
Etiología, alteración de fisiología, manifestaciones 
clínicas, complicaciones, valoración e intervención 
en enfermería 
• MENINGITIS BACTERIANA 
Etiología, alteración de fisiología, manifestaciones 
clínicas, complicaciones, valoración e intervención 
en enfermería 
NIÑOS CON TRASTORNOS ENDOCRINAS 
  Trastornos endocrinos en niños, Trastorno del 
crecimiento, trastorno de la tiroides, la pubertad 
precoz., síndrome de Cushing 
NIÑOS CON PROBLEMAS ONCOLÓGICAS 
• LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA 
Etiología, frecuencia y clasificación, 
manifestaciones clínicas, complicaciones, 
tratamiento, valoración e intervención en 
enfermería 
• TUMOR DE WILMS 
Etiología, frecuencia y clasificación, 
manifestaciones clínicas, complicaciones, 
tratamiento, valoración e intervención en 
enfermería 
 
 
 
 
 
 
 
• Explica de manera coherente 
los temas a tratar sobre los 
diferentes trastornos 
metabólicos, inmunológicos, 
neurológicas, endocrinas 
problemas oncológicos. 
 
• Identifica su fisiopatología, 
signos y síntomas 
manifestaciones clínicas, 
complicaciones, valoración e 
intervención en enfermería 
 
• Brinda cuidados de enfermería 
al niño y adolescente en las 
diferentes patologías 
prevalentes.  
 
 
• Valora la importancia 
de las intervenciones 
de enfermería en la 
atención del niño y 
adolescente en las 
diferentes patologías 
prevalentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumento de 
evaluación 
Prueba de desarrollo 
Bibliografía (básica y 
complementaria) 
Bibliografía Básica: 
• BRUNNER-SUDDARTH: “Enfermería Práctica - Pediátrica”. Edit. Interamericana, 4° 
Edición, 1989. 
• NELSON M.D.: “Tratado de Pediatría”. Edit. Interamericana, 17° Edición, México D.F. 
2000. 
Bibliografía complementaria 
• BLAKE-WRIGHT: “Enfermería Pediátrica”. Editorial Interamericana, 10° Edición, 2000. 
• Ball, Jane; Blinder, Ruth. Enfermería pediátrica. Asistencial infantil. 4ª ed. Editorial 
Pearson. España, 2011.  
• Díaz Gómez, Marta. Enfermería de la infancia y adolescencia. 1a ed. editorial McGraw-
Hill. España, 2006.  
Recursos educativos 
digitales 
• http://www.pisa.com.mx/publicidad/portal/enfermeria/manual/4_1_7.htm
 Huancayo, marzo de 2015 
• http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Enfermeria/revista1/files/39.pdf 
• https://books.google.com.pe/books?id=XpHLCYmOuXcC&pg=PA28&dq=cuidados+d
e+enfermeria+paciente+pediatrico&hl=es-419&sa=X&ei=XYfhVKG 
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V. Metodología 
 
VI. Evaluación  
 
 
 
 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
           
                                                                                                                                                            2020. 
 
 
 
 
 
 
Los contenidos y actividades propuestas se desarrollarán siguiendo la secuencia Teórico - Práctica, 
de las diferentes sesiones de aprendizaje y estarán enmarcados en la aplicación de los métodos 
inductivo-deductivo y analítico-sintético. Las técnicas empleadas serán las expositivas, diálogos, 
trabajos individuales y grupales.  
En las clases teóricas se exponen fundamentalmente los contenidos del programa de la asignatura, 
con ayuda de esquemas y videos, para una mejor comprensión de los mismos. Se pretende 
desarrollar en lo posible un diálogo estudiante-docente. 
Las clases prácticas están divididas en actividades de laboratorio y actividades dirigidas. Las 
actividades prácticas están encaminadas a desarrollar procesos que guarden una íntima relación 
con la teoría de cada semana, para que el estudiante afiance y estructure de mejor forma lo 
expuesto durante la actividad teórica que se desarrollará previa a la práctica. Así mismo los 
estudiantes realizaran trabajos en grupos propiciándose la investigación bibliográfica.  
Se hará uso del aula virtual con lecturas, videos, para el reforzamiento de los temas. 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba de objetiva Requisito 
Consolidado 1 
 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20%  
Unidad II Prueba mixta 
Evaluación Parcial  Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 
 
Unidad III Prueba de desarrollo  
20%  
Unidad IV Prueba de desarrollo 
Evaluación Final  Todas las unidades 
Prueba mixta 
Ficha de evaluación    de la 
práctica 
40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
 
Todas las unidades  No aplica 
